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During 1950s, Japanese thinker Suzuki Daisetsu made a great contribution to 
spreading interest in Zen to America, which included the fields of philosophy, litera-
ture, art and even psychoanalysis. Influenced by Suzuki, the American musician John 
Cage applied the theory of Zen into his music creation which made a great influence 
on the Conceptual Art in 1960s. Cage’s application of the key conception of ‘Silence’ 
which came from Zen and his direct teaching of Zen also affected Fluxus’s perform-
ance art, blank painting and installation art. As a result of the significant mediation of 
John Cage, Zen reinterpreted by Suzuki profoundly affected the postwar American art. 
While Zen contributes a new kind of spiritual resource to contemporary art, philoso-
phers of art represented by Arthur Danto also try to figure out a new approach theo-
retically. The works of John cage then becomes the special field where Zen and con-
temporary philosophy of art respectively coming from east and west meets each other 
both coordinately and contradictorily. 
This paper is constituted of five chapters. The first chapter introduces John Cage’s 
career of music creation and his influences. The second chapter introduces the spread 
process of Zen from China to Japan and then to America. It also analyzes the distinc-
tive characters of Japanese Zen compared with Chinese Zen and its advantages in 
spreading to the west. The third chapter offers John Cage’s specific interpretations of 
Suzuki’s thought of Zen. The fourth chapter illustrates the relation between contem-
porary philosophy of art and Zen by analyzing John Cage’s works and thought. And it 
shows the significance of Zen in the whole field of art. The fifth chapter analyzes the 
transfiguration of Zen in the west. It comes to the conclusion that although Zen obvi-
ously plays an influential role in the revolutionary development of postwar art, it ex-
periences the transfiguration and reconstruction during its spread and application. 
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① [法]罗兰·巴特：《符号帝国》，孙乃修 译，北京：商务印书出版社，1994 年，第 5 页。 





























































术——现代东西方艺术互动史》（Zen in the Fifties-interaction in Art between 
East and West）书中讨论了美国、德国和法国现代艺术中的禅宗元素，但倾向
于历史学研究，多为史料的考证。近年来有卡尔·奥尔松( Carl Olson)的专著禅与
后现代哲学艺术: 超越具象思维方式的两种途径( Zen and the Art of Postmodern 











切特（James Pritchett）的述评类专著《约翰·凯奇的音乐》（The music of John 
Cage），是一本梳理凯奇音乐生涯的总括性作品。最近的论著有 Daniel Charles


























有专著佐佐木墩的《4 分 33 秒论——音乐是什么》（「4 分 33 秒」論 ──「
音楽」とは何か ）和白石美雪的《约翰·凯奇 并不混乱的无政府主义》（ジョ
ン・ケージ 混沌ではなくアナーキー）。论文方面以期刊《现代诗手贴》1985
年 4 月号，《水声通信》2007 年 3 月号，《ユリイカ》2012 年 10 月号，《ア





































































1.基础学习的时代 （1931-1938）。这是约翰·凯奇 20 到 26 岁的时光。凯
奇其实并没有上过正规的音乐学校。1930 年高中毕业的他放弃升学，选择为期
18 个月的欧洲旅行。这次旅行的初衷是学习建筑，而他确实在巴黎 Ernő 
Goldfinger 的事务所工作了六个月。但也是在这次旅行中，他听到了巴赫和斯
克里亚宾的音乐，决定回国重新捡拾起曾陪伴他童年时光的音乐，并创作了一
些不成熟的早期作品。但要说正规地学习音乐还是在他 1931 年回国之后。 
回国后，凯奇先后一共跟随四位作曲家学习过音乐。分别是 Richard Buh-





                                                 
① [美]ジョン·ケージ：《小鳥たちのために》，青山まみ 訳，东京：青土社，1982 年，第 53 页。 











































                                                 
① [日]堀内宏公：《ジョン·ケージ——創作の変遷と代表作品》，http：
//homepage3.niffy.com/musicircus/cage/paths。 




















象的风景一号 （Imaginary landscape No.1）》。1942 年他移居纽约，在芝加哥
广播电台完成了《想象的风景 二号（Imaginary landscape No.2）》和《想象的
风景三号（Imaginary landscape No.3）》，并和纽约电台的泰勒合作制作了《城
市戴了一顶耸拉的帽子（The CIty Wears a Slouch Hat）》。在这些作品里，凯














瓦 米 （ Ananda K.coomarraswamy ） 的 《 艺 术 中 的 自 然 的 转 换 》 （ The 
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